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Abstrak 
Tujuan Penelitian. Tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui hubungan 
dan efektivitas social media twitter dalam mempublikasikan program baru Maret 
TRANS TV 2012 terhadap tingkat kognitif followers.  
Metode Penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif 
sebagai acuan. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan 
atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian 
ini sarat dengan angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan.  
Hasil yang Dicapai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian 
tersebut menyatakan bahwa ada hubungan antara dua variabel dan terdapat efektivitas 
social media twitter dalam mempublikasikan program baru Maret TRANS TV 2012 
terhadap tingkat kognitif followers. 
Simpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dilihat dari hasil tabel  ANOVA, dapat 
diketahui bahwa Sig ≤ 0,1 yaitu 0,000 ≤ 0,1 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 
bahwa ada hubungan antara social media twitter dalam mempublikasikan program baru 
Maret TRANS TV 2012 dengan tingkat kognitif followers. Dilihat dari hasil uji 
koefisien regresi sederhana, didapatkan hasil nilai t hitung > t tabel (8,830> 1,66071) 
maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa terdapat social media twitter dalam 
mempublikasikan program baru Maret TRANS TV 2012 terhadap tingkat kognitif 
followers.  
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